



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ྡ⛠ ᡤᅾ ᪉ 㣕ኳ ࡑࡢ௚
ᵓ㐀 ゅ ᡭ༳ᣢ≀ ྎᗙ ྑ ᕥ ྑ ᕥ ͤ ഛ⪃
⌧㧗P ࡑࡢ௚ ᣢ≀㺃ᡭ༳ ᣢ≀㺃ᡭ༳
ձᮅ㝧໭ሪ ᮅ㝧ᕷ ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃㋽㋉ീ ⳶⸃㋽㋉ീ ሪ㌟࡟ᾖᵎ௖ ሪ㌟࡟⥔ᦶ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ 㺃༡㠃ᇶቭ㒊
᪉ᙧ༑୕ᒙ ⪁ᇛ༊ ᮾ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ ㇟ ⳹┙ 㤶⅔ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ ࡟㱥ࢆタࡅ
 ྑゐᆅ༳ ࠶ࡾࠕἋ⨶ᯘ ࠶ࡾࠕ⳽⨶⾨ ᕥྑ࡟ྛ  ࡿࠋ
୰ᅭᐢሪࠖ ᯘ⥔ᦶሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃㋽㋉ീ ⳶⸃㋽㋉ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
༡ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㤿 ⳹┙ 㤶⅔ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
ྑ୚㢪༳ ࠶ࡾࠕ⳶ᥦᶞ ࠶ࡾࠕί㣤⋤ ᕥྑ࡟ྛ 
ୗᡂ௖ሪࠖ ᐑ⏕⹦ሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃㋽㋉ീ ⳶⸃㋽㋉ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
す ᕥ㺃ྑᐃ༳ Ꮝ㞛 ⳹┙ 㤶⅔ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡎ ࠶ࡾࠕ⤥Ꮩ⊂ ࠶ࡾࠕ㮵㔝ⱌ ᕥྑ࡟ྛ 
ᅬྡ⛠ሪࠖ ୰ἲ㍯ሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃㋽㋉ീ ⳶⸃㋽㋉ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
໭ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㔠⩟㫽 ⳹┙ 㤶⅔ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
ྑ᪋↓⏽༳ ࠶ࡾࠕ⵻㜒ᇼ ࠶ࡾࠕ᭤ዪᇛ ᕥྑ࡟ྛ 
ᒣ⯡ⱝሪࠖ ㎶ᐆወሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᮅ㝧༡ሪ ᮅ㝧ᕷ ᮾ ᾋ᙮ᑛീࡣ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ࡞ࡋ ͤ⌧≧࡟࠾
᪉ᙧ༑୕ᒙ ⪁ᇛ༊ 㛛ᡬࢆ᙮ฟࡋࠊኳ⵹࡜㞼ࢆ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡾࠕἋ⨶ᯘ ࠶ࡾࠕ⳽⨶⾨ ࠸࡚ᾋ᙮ᑛ
 ୰ᅭᐢሪࠖ ᯘ⥔ᦶሪࠖ ീࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ᮏ᮶ࡣ࠶ࡗ
༡ ᾋ᙮ᑛീࡣ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ࡞ࡋ ࡓ࡜᥎ ࡉ
㱥ࢆタࡅࠊ࿘ᅖ࡟㞼ࢆ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡾࠕ⳶ᥦᶞ ࠶ࡾࠕί㣤⋤ ࢀࡿࠋ
ୗᡂ௖ሪࠖ ᐑ⏕⹦ሪࠖ
す ᾋ᙮ᑛീࡣ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ࡞ࡋ
㛛ᡬࢆ᙮ฟࡋࠊኳ⵹࡜㞼ࢆ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡾࠕ⤥Ꮩ⊂ ࠶ࡾࠕ㮵㔝ⱌ
ᅬྡ⛠ሪࠖ ୰ἲ㍯ሪࠖ
໭ ᾋ᙮ᑛീࡣ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ࡞ࡋ
㛛ᡬࢆ᙮ฟࡋࠊኳ⵹࡜㞼ࢆ࠶ࡽࢃࡍ ࠶ࡾࠕ⵻㜒ᇼ ࠶ࡾࠕ᭤ዪᇛ
ᒣ⯡ⱝሪࠖ ㎶ᐆወሪࠖ
ղ㞼᥋ᑎሪ ᮅ㝧ᕷ ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ 㺃༡㠃ᇶቭ㒊
᪉ᙧ༑୕ᒙ 㬅ตᒣ ᮾ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ ㇟ ྜᤸ ྜᤸ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ ࡟㱥ࢆタࡅ
 ྑゐᆅ༳ ࠶ࡾࠕἋ⨶ᯘ ࠶ࡾࠕ⳽⨶⾨ ᕥྑ࡟ྛ  ࡿࠋ
୰ᅭᐢሪࠖ ᯘ⥔ᦶሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
༡ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㤿 ⶈⷣ ⶈ⳹ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
ྑ୚㢪༳ ࠶ࡾࠕ⳶ᥦᶞ ࠶ࡾࠕί㣤⋤ ᕥྑ࡟ྛ 
ୗᡂ௖ሪࠖ ᐑ⏕⹦ሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
す ᕥ㺃ྑᐃ༳ Ꮝ㞛 ᕥ⭡๓ ᕥ⬚๓ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
➨ 㺃㺃ᣦࢆ᤬ࡎ ྑ⬚๓ ྑ⭡๓ ࠶ࡾࠕ⤥Ꮩ⊂ ࠶ࡾࠕ㮵㔝ⱌ ᕥྑ࡟ྛ 
ᅬྡ⛠ሪࠖ ୰ἲ㍯ሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീ࠾ࡼࡧ
໭ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㔠⩟㫽 ᕥ⬚๓ ᕥ⭡๓ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ఩∩ᆺ࡟ሪྡ ᐆሪࡢኳ⵹ࡢ
ྑ᪋↓⏽༳ ྑ⭡๓ ྑ⬚๓ ࠶ࡾࠕ⵻㜒ᇼ ࠶ࡾࠕ᭤ዪᇛ ᕥྑ࡟ྛ 
ᒣ⯡ⱝሪࠖ ㎶ᐆወሪࠖ ㌣㸦ィ ㌣㸧
ճ኱ᐆሪ ᮅ㝧ᕷ ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ 㺃༡㠃ᇶቭ㒊
᪉ᙧ༑୕ᒙ 㬅ตᒣ໭Ἇ ᮾ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ ㇟ ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ᕥྑ࡟ ㌣ ࡣ⿵ಟࠋᮏ





ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
す ᕥ㺃ྑᐃ༳ Ꮝ㞛 ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ᕥྑ࡟ ㌣
➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡎ ࡾ ࡾ
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
໭ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㔠⩟㫽 ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ఩∩ᆺࡢࡳ࠶ ᕥྑ࡟ ㌣
ྑ᪋↓⏽༳ ࡾ ࡾ
մ㟷ᓠሪ ᮅ㝧┴ ዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃ᆘീ ⳶⸃ᆘീ ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ୰ᑛീኳ⵹ࡢ 㺃༡㠃ᇶቭ࡟
᪉ᙧ༑୕ᒙ すႠᏊ㒓 ᮾ ᕥ⬚๓࡟⨨ࡃ ㇟ ⳹┙" ᕥྑ࡟ ㌣ 㱥ࢆタࡅࠊ
 ஬༑ᐙᏊᮧ ྑゐᆅ༳ ᕥྑ࡟㔠๛
ຊኈീࢆ࠶
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ୰ᑛീኳ⵹ࡢ ࡽࢃࡍࠋ
༡ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㤿 ⳹┙ 㤶⅔ ᕥྑ࡟ ㌣ 㺃ᇶቭ㒊ࡢ㇟
ྑ୚㢪༳ ║ෆ࡟⊺Ꮚ
ࢆ࠶ࡽࢃࡍࠋ
ዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃ᆘീ ⳶⸃ᆘീ ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
す ᕥ㺃ྑᐃ༳ Ꮝ㞛 㤶⅔ ᕥྑ࡟ ㌣
➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡎ
ዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ⳶⸃❧ീ ⳶⸃❧ീ ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ሪ㌟࡟᪉ᙧ㱥 ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
໭ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㔠⩟㫽 ᕥྑ࡟ ㌣
ྑ᪋↓⏽༳
յඵ᳆ほሪ ᮅ㝧┴ ᮾ ╔⏥ࠊ஬㧳ࢆ⤖࠺⳶⸃ᆘീ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
ඵゅ༑୕ᒙ ኴᖹᡣ㙠 ᕥ⬚๓࡟⨨ࡃ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
 ඵ᳆ほᮧ ྑ⬚๓ࡸࡸୗ᪉࡟⨨ࡃ
ᡭ㤳ඛḞࠊᣢ≀୙᫂
ᮾ ╔⏥ࠊᐆෙࢆᡝࡃ⳶⸃ᆘീ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
༡ ᕥᐆ⵹ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
ྑ⭸࡟⨨ࡃ࠿"
༡ ╔⏥ࡍࡿ⳶⸃ᆘീ㢌㒊Ḟ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
ᕥྑ⭡๓࡟⨨ࡃ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
す 㢌య࡜ࡶ⾲㠃๤ⴠ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
༡ ᕥྑ⭡๓࡟⨨ࡃ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
す ⳶⸃ᆘീ㢌㒊ᚋ⿵ࠊ๤ⴠ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
ከ࠸ ╔⏥ࡍࡿ࠿" ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
ᕥྑ⭡๓࡟⨨ࡃ
す ᐆෙࢆᡝࡃ⳶⸃ᆘീ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
໭ య㒊◚ᦆࠊ୙᫂ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
໭ 㢌య࡜ࡶ࡟⾲㠃◚ᦆ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
ᮾ ╔⏥ࠊᐆෙࢆᡝࡃ⳶⸃ᆘീ ⶈ⳹ᗙ ౪㣴⪅❧ീ ౪㣴⪅❧ീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ሪ㌟࡟௖ᆘീ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
໭ ᕥ⭸ୖ࡟⨨ࡃ ඵゅ᱋ ྜᤸ ྜᤸ ᕥྑ࡟ ㌣
ྑ⬚๓࡛⊂㕨ᯂ
ն㯤ⰼℿሪ ᮅ㝧┴ ᮾ ዴ᮶❧ീ ⶈ⳹ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ྑഃ࡟グ㖭
ඵゅ༑୕ᒙ ኴᖹᡣ㙠 ᕥ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡌ⭡๓ ࠕᚄڧ㜿ᮤࠖ
 㯤ⰼℿᮧ ྑ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡌ⬚๓
ᮾ ዴ᮶❧ീ ⶈ⳹ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ྑഃ࡟グ㖭
༡ ᕥ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡌ⭡๓ ࠕᮤڧ⚈ࠖ
ྑ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡌ⬚๓
༡ ᾋ᙮ᑛീࡣ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ 㱥ୖࡢ⳹┙ࡢ
㱥ࢆタࡅ㱥ዟቨ࡟௖ᆘീΎ௦㸧ࢆᥥࡃ ᕥྑ࡟ ㌣
す ዴ᮶❧ീ ⶈ⳹ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ᕥഃ࡟グ㖭
༡ ᕥྑ࡜ࡶ࡟➨ 㺃 ᣦࢆ᤬ ࠕ๽⠇ᗘڧࠖ
ࡌ⬚๓
す ዴ᮶❧ീ ⶈ⳹ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ᕥഃ࡟グ㖭
ᕥ㺃ྑᐃ༳ࠋ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ ࠕ๽୰㑻ᗘࠖ
ࡎ"
す ዴ᮶❧ീ ⶈ⳹ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ᕥഃ࡟グ㖭
໭ ᕥ➨ 㺃ᣦࢆ᤬ࡌ⭡๓ ࠕ๽Ᏻ⚰㈱ࠖ
ྑᕥᡭ࡟࠿ࡊࡍ
ࡅࡿ࠿ࠋ
ᐆෙዴ᮶ᆘീ 㫽⋇ᗙ ࡞ࡋ ࡞ࡋ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ሪ㌟࡟㛛ᡬ ୰ᑛീኳ⵹ࡢ
༡ ᕥᣙࢆᥱࡾ⭡๓ 㤿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図1-1　朝陽北塔
図1-3　同　西面　如来坐像
図1-2　同　西面　如来坐像（部分）
図1-4　同　東面　如来坐像
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図1-5　同　第一層塔身　東面
図1-6　同　第一層塔身　南面
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図1-7　同　第一層塔身　西面
図1-8　同　第一層塔身　北面
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図2-1　雲接寺塔
図2-3　同　第一層塔身　西面
図2-2　同　西面　如来坐像
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図2-4　同　第一層塔身　東面
図2-5　同　第一層塔身　南面
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図3-1　大宝塔
図3-3　同　南面　如来坐像
図3-2　同　南面　如来坐像（部分）
図3-4　同　北面　如来坐像
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図3-5　同　第一層塔身　北面
図3-6　同　第一層塔身　西面
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図4-1　青峰塔（修理の様子）
図4-3　同　第一層塔身　西面
図4-2　同（修理前）
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図4-4　同　西面　右脇侍菩薩坐像
図4-6　同　西面　如来坐像（部分）
図4-5　同　西面　左脇侍菩薩坐像
図4-7　同　基壇　獅子
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図5-1　八棱観塔
図5-3　同　第一層塔身　東面
図5-2　同　東面　菩薩坐像
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図5-4　同　第一層塔身　東南面
図5-5　同　第一層塔身　東北面
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図5-6　同　第一層塔身　西北面
図6-1　黄花灘塔 図6-2　同　東南面　如来立像
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図6-3　同　第一層塔身　南面
図6-4　同　第一層塔身　西面
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図7-1　塔営子塔（修理の様子）
図7-3　同　東面　左脇侍菩薩立像
図7-2　同　第一層塔身　東面　如来坐像
図7-4　同　東面　右脇時菩薩立像
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図8-1　広勝寺塔（修理の様子）
図8-3　同　第一層塔身　南面
図8-2　同
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図8-4　同　第一層塔身　東面
図8-5　同　上層基壇　東面
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図9-1　崇興寺東塔
図9-3　同　東塔　第一層塔身
図9-2　崇興寺西塔（修理の様子）
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図9-4　同　西塔　東北面
 右脇時菩薩立像
図9-6　同　西塔　東北面　如来坐像
図9-5　同　西塔　東北面
 左脇侍菩薩立像
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図10-1　広済寺塔
図10-3　同　第一層塔身　南面
図10-2　同　南面　如来坐像
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図10-4　同　第一層塔身　西面
図10-5　同　東南面　如来坐像 図10-6　同　西面　如来坐像
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図10-7　同　西面　右脇時菩薩立像 図10-8　同　西面　左脇侍菩薩立像
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図11-1　遼陽白塔
図11-3　同　第一層塔身　東面
図11-2　同　東南面　如来坐像
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図11-4　同　第一層塔身　東南面
図11-5　同　東南面　右脇時菩薩立像 図11-6　同　東南面　左脇侍菩薩立像
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図12-1　東平房塔　第一層塔身　西北面
図12-2　同　第一層塔身　東南面
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図12-3　同　（修理の様子）
図14-1　朝陽北塔出土　金銀製経塔
図13　永豊塔
図14-2　同　部分
